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Guide provides home-hunters
various information.
New blood
Football team signs new
recruits for fall. 
Cooler with a high of
35.
By KAREN WOLDEN
Activities editor
Being diagnosed HIV positive
doesn’t mean life is over.
That was the message AIDS vic-
tims Jim Troester and Prudie
Brungard delivered at “My Life with
AIDS” Wednesday night in Lawson
Hall Lobby.
“My name is Jim, I’m 35, 5 feet 5-
and-a-half inches tall, bald, and I
have AIDS,” said Troester as he
began the lecture, which was part of
AIDS Awareness Week. “It’s impor-
tant that you go away tonight with
your questions answered.”
Troester and Brungard, both from
St. Louis, spoke to about 20 people
for two hours, addressing several
issues ranging from discrimination
to the dozens of drugs they have
taken since they became sick.
Troester tested positive for the
HIV virus in 1991. Brungard was
diagnosed in 1986. After initial
stages of denial and depression, both
chose to use their disease as a way to
reach out and educate the public.
After quitting her job as a labor
and delivery nurse, Brungard began
a job doing research on prenatal
genetics. Telling her co-workers of
her disease was a trying decision,
she said.
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
Condoms sold in the residence
hall vending machines are not the
same as those that were tested in a
study done by a consumer maga-
zine.
The condom is actually another
version of the same brand that is
potentially not as strong when
stretched as the one that failed the
test.
A Consumer Reports magazine
test said in March 1989 that Life-
Styles Extra Strength with Nono-
xynol-9 condoms were “grossly
defective.” They were found to have
a projected maximum failure rate of
more than 10 percent.
The condoms in the university
vending machines are LifeStyles
Spermicidally Lubricated with
Nonoxynol-9 condom. These are not
as strong as the extra-strength con-
doms when they are stretched, said
Dave Paradise, president of Para-
dise Marketing, which works with
the LifeStyles company.
“(The extra strength with
nonoxynol-9 condom) has a stronger
memory,” Paradise said, meaning
the condom goes back to its original
shape better.
“(The spermicidally lubricated
with nonoxynol-9 condom) has a
slower memory,” Paradise said.
Paradise also said both condom
types have the same thickness.
The university has decided to
keep the condoms in the vending
machines. Lou Hencken, vice presi-
dent for student affairs, said some
research should be done to check on
the condoms.
“We should (check the latest Food
and Drug Administration studies),”
Hencken said. “Everything we do
we want to be sure is quality.”
Hencken said the university
asked Cater-Vend, Inc. to look for
another condom source as a precau-
tion in case the condom quality was
questionable.
Student leaders said they were
concerned about the possibility of a
high failure rate.
Jennifer Szemiot, president of
the Residence Hall Association, said
Different condom,
same problem
• See CONDOM Page 2A
By JANICE HUNT
Staff writer
Members of black campus orga-
nizations think the university’s
omission of past negative race rela-
tions in a commemorative book is
no accident.
The Centennial Book was put
together as part of Eastern’s
Centennial Celebration to provide a
look at Eastern’s history since its
founding in 1895. However, the cur-
rent draft of an article about race
relations omits some tense racial
events that were originally part of
the text.
Some of the omitted items
included the problems in naming
the Martin Luther King Jr.
University Union, and a
Homecoming controversy in 1973
that saw the black queen lose her
crown and the university president,
after protests by black groups, pro-
claim there would be no queen that
year.
The omission of the events has
some students concerned the uni-
versity does not want to live up to
its racially-charged past.
“It’s another attempt to deny
that Eastern has had any racial
problems,” said Yolanda Williams,
president of the Black Greek
Council.
“Eastern has this so-called mis-
sion of being culturally diverse, but
denying that there is a problem
causes them to cancel each other
out,” Williams said.
Centennial coordinator Bobbie
Hilke said there have been no
SPRINGFIELD (AP) –
House Republicans pushed
ahead Wednesday with a pro-
posal to restructure higher
education that would elimi-
nate the board that governs
Eastern.
The House Higher Ed-
ucation Committee voted to
abolish the Board of Regents,
the Board of Governors and
to turn Sangamon State Uni-
versity into a campus of the
University of Illinois.
The two boards set policy
and secure funds for eight
universities. The legislation
calls for the governor to
appoint a seven-member
board for each university,
except for Sangamon State,
which would fall under the
University of Illinois’ Board
of Trustees.
The Board of Governors
oversees Eastern, Western
Illinois, Northeastern Ill-
inois, Chicago State and
Governors State universities.
Lt. Gov. Bob Kustra, a pro-
ponent of restructuring, said
the reorganization would
make administrators more
responsive to students and
staff.
“In traveling across the
state of Illinois, I’m always
struck by how difficult it is to
find easy access to those who
govern,’’ Kustra said. “All you
have to do is look at schools
in the private sector, each of
which has a board of trustees
to decide public policy for
House Committee votes to restructure universities
Omission of past race
relations ‘no accident’
† See CENTENNIAL Page 2A
♥See BILL Page 2A
• Lawmakers may not be able to hand out
state scholarships under bill. Page 3A.
CHET PIOTROWSKI/Staff phtotgrapher
AIDS victims Prudie Brungard and Jim Troester talk about their experi-
ences with the disease in Lawson Hall lobby Wednesday night as part of
AIDS Awarness Week. 
AIDS victims: Your life
does not end with HIV
♥ See AIDS Page 2A
University to keep LifeStyles
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The Men of
Sigma Phi Epsilon 
proud ly  p resen t  the i r  
Epsilon
New Member  c lass
Dave Adamson Jason Amato
Erik Axelson Jim Geovanes
Dan Hannon Shane Hesse 
John Keenan Pete Laube
Jeff  Leisen Bret t  Mi lkev i tch
Mark Moscicki Tyler Phelps
Carlo Ragusa Mike Simpson
Seth Wasson Dave Wilton
FROM PAGE ONE
she never expected to see
those kind of results.
“I was surprised (by the
results),” Szemiot said. “That’s
something that is supposed to
be safe, but it’s not.”
Condoms were first placed
in Eastern’s residence hall
vending machines in August
1993 after several requests
were made by students. The
RHA originally gave its sup-
port to the decision to sell con-
doms in the residence halls.
Glenn Fundator, Student
Government vice president of
public affairs, said he thinks
something should be done
about the possible problems
the condoms present.
“I don’t care if it is only one
person every weekend, the last
thing needed is more teen
pregnancies,” Fundator said. 
Paradise said he did not
trust the results of the study,
adding a company is always
trying to improve its product.
“A product produced in 1989
is not the same as a product
produced today,” Paradise said.
The 1989 extra strength
condoms were tested using two
different methods. In one
method the condoms were
filled with water. The extra
strength condoms were found
to sometimes develop bulges,
indicating thin spots in the
skin.
In another test, the condoms
were inflated until they burst.
While the Extra Strength
with Nonoxynol-9 condoms
failed the test, the LifeStyles
Extra Strength Lubricated
condoms finished near the top
of the list with a projected fail-
ure rate of less than 1.5 per-
cent.
Neither of these condoms
are the ones being distributed,
which is not an Extra Strength
brand.
“I question (the magazine’s)
methodology,” said Paradise,
who also indicated the Life-
Styles Company uses the wa-
ter and air burst tests in their
own studies. “They took two
condoms and came up with
very different results. It is
more likely they didn’t test a
significant enough batch.”
changes in the rough draft since the report
about the article last week. But Hilke stressed
the document is a rough draft and is subject to
change.
Other student leaders said Eastern was hid-
ing the information in order to preserve its
image.
“I think they’re just trying to make the school
look more favorable to minority students,” said
Tasha Johnson, president of Delta Sigma Theta
sorority.
However, Johnson said by not telling the full
story, Eastern actually hurts its image: “It
makes (Eastern) look guilty if they hide infor-
mation,” she said.
Black Student Union vice president Marlo
Davis also said the school is trying to protect its
image.
“They’re projecting what they want to pro-
ject,” Davis said, adding that the information
wouldn’t hurt Eastern’s image because it is
about past events, not current ones.
Williams said the omission of the events
“could be a mistake,” but said she thinks it is
another attempt to hide issues.
“Out of sight, out of mind,” Williams said.
BSU member Lachone Pitchford said she
understands why the university would want to
omit the information, but said it still isn’t justi-
fied.
“In a book such as that, you want to glorify
Eastern,” Pitchford said.  “But in that time peri-
od, the civil rights movement was going on
everywhere, so don’t act like Eastern didn’t
have its problems, because it did.”
Pitchford said the information should be
included because “it shows that Eastern has
come a long way, but it also shows that Eastern
has a long way to go” as far as race relations are
concerned.
The book, which is made up of different
excerpts and contributions from members of the
university, explained Eastern’s racial past as
“proceeding tolerably enough...”
“(Black students) presence tested the atti-
tudes of the University and the town of
Charleston. (There were six black students on
campus in 1949-50, in 1994 there were 748.)
While the test was passed, it was not passed
with distinction; given the ‘regional’ character
of the school, there is little reason to wonder
why it was not.”
that campus.’’
Northern Ill inois Uni-
versity President John La
Tourette said local boards
will forge tighter bonds with
local businesses and resi-
dents and boost fund rais-
ing.
Sangamon State
President Naomi Lynn said
she was surprised how
quickly the legislation,
which had bipartisan sup-
port, moved through com-
mittee.  She believes the
plan will  help the small
Springfield university
attract faculty and students.
Rep. Mike Weaver, R-Ash-
more, was among the first
legislators to propose doing
away with the board in a
bill  f irst introduced in
March 1991. The Higher
Education Committee ap-
proved a gutted version of
the bill in April 1992. It was
never considered by the full
House.
Weaver has reintroduced
the bill several times since
then, but Democrats kept
the legislation from reach-
ing the floor.
Possible elimination of
the board has been one of
the most contentious issues
in Illinois higher education
since the proposal was sug-
gested.
Board officials and some
university administrators
have defended the board,
saying it serves as an effec-
tive oversight body. Some
faculty and students have
complained the boards are
too far removed from indi-
vidual schools to govern
their campuses.Centennial
BillCondom
• From Page 1A
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♥ From Page 1A
“There was nothing I could
compare it to in life so peo-
ple would understand,” she
said. “I eventually had to
tell them that I was HIV
positive because my perfor-
mance was slipping. When I
did tel l  them, they were
wonderful.”
Brungard could recall
only one instance in which
she fell victim to discrimi-
nation.  People are over-
whelmingly more support-
ive than discriminative,
Brungard and Troester
agreed.
Brungard told of the time
she decided to tell a friend
and roommate of her dis-
ease shortly after moving in
and forming a strong
friendship with her.
“Finally one day I told
her I was HIV positive,” she
said. “She moved out within
a week. It was her apart-
ment.”
Brungard or Troester
repeatedly have battled
common illnesses such as
diarrhea,  insomnia and
pneumonia.
“I can’t go to work, and
I ’m tired all  the t ime,”
Brungard said. “I brought
my own water because
there’s stuff in the water
that could make me serious-
ly ill or kill me.”
– Staff  Writer Jennifer
Stanger contributed to this
report.
AIDS
♦ From Page 1A
By PATRICIA RODRIGUEZ
Staff writer
Eastern’s first Computer Manag-
ement Information Day will be held
Thursday to inform computer man-
agement majors and other students
on the availability of diverse career
opportunities in that field.
The computer and operations
management department and the
Data Processing Management
Association are co-sponsoring the
event.
The event wil l  take place in
Lumpkin Hall Room 122. Two ses-
sions will be offered, the first at 2
p.m. and the second at 3:30 p.m.
Both sessions are free.
The event is open to students as
part of an effort to inform them on
the availability of diverse career
paths, Susan Kirk, president of the
student chapter of the Data Pro-
cessing Management Association,
said.
“Our target are students with
pre-business majors  and unde-
clared majors,” she said.
Information offered will consist
of panel discussions, speeches and
personal experiences of computer
management professors, recruiters
and Eastern graduates, Kirk said. 
“Alumni will be there speaking
about their experiences at Eastern
and in the job market,” Kirk said.
“We hope to give students informa-
tion for a better, more informed
decision.” 
The seminar is also open to com-
munity college advisers and high
school guidance counselors, Kirk
said.
Information on various profes-
sional and student computer man-
agement organizations will also be
offered at the event.
Event to inform computer majors of job field
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Thursday
in the
Saloon
Thursday
in the
SaloonMargarita Night
Margarita  • $150 & Strawberry Margarita  • $200
You must be 21 years of age to enter the Alamo saloon.
Under New Management/Ownership
700 E. Broadway – Mattoon 234-7337
Free Hors D’oeuvres till 7:00 (Mon-Fri)
Thursday
LUNCH SPECIALS
•Tuna Salad Sandwich 
on croissant with cup
of soup or salad
•Mushroom and cheese 
omelette muffin and 
choice of fruit or salad
•Fish with macaroni and 
cheese coleslaw and roll
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
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By TRAVIS SPENCER
City editor
Local lawmakers are not concerned about a new bill
that would eliminate Amtrak services over the next
four years.
Rep. Joel Hefley, R-Colo., is sponsoring a bill to
eliminate Amtrak services by 1999. Brian Reardon, a
spokesperson for Hefley, said Amtrak is a poor way to
utilize federal subsidies.
“It’s not a good use for tax payers money,” Reardon
said from his office in Washington, D.C. “Amtrak was
created 25 years ago as a private corporation, and
now tax payers have placed $15 billion in subsidies
into Amtrak. Another $1 billion of subsidies will be
put in this year.”
Under Hefley’s bill, Congress would completely pri-
vatize Amtrak, phase out the federal subsidies over a
four-year period and allow the railway to “determine
where, how and when it should provide intercity rail
passenger service, without government interference.”
There is an Amtrak station in Mattoon which offers
rail service to the rest of Illinois, among other places.
But total elimination of Amtrak services is consid-
ered to be very unlikely, said Dave Stricklin,
spokesperson for Rep. Glen Poshard, D-Marion.
However, he said an “honest look at reducing some of
the funds” is a possibility.
Poshard, who is a member of the House of
Representative’s Transportation Committee, opposes
total elimination, Stricklin said.
“Cuts are likely to happen in government agencies,”
he said. “As members of the Transportation
Committee, we’ll be looking close at the issue. We
know it’s a very useful mode of transportation for
Eastern students.”
Mattoon Mayor Wanda Ferguson said the Mattoon
Amtrak station, 1718 Broadway Ave., is widely used
throughout the county.
“It is very important to the entire area, not just
Mattoon,” Ferguson said. “Eastern students use
Amtrak along with the neighboring towns.”
Ferguson said she doesn’t foresee the Mattoon
Amtrak station closing if there were cutbacks. She
said it would be foolish to close a station that pays for
itself and is widely used.
“When I come home from Chicago with my hus-
band, we always see a lot of students getting off at the
Mattoon station.”
The Mattoon station’s ticket booth was temporarily
closed last year because of national Amtrak cutbacks.
Illinois and U.S. legislators were able to re-open the
facility.
Reardon said the Railroad subcommittee hearings
are scheduled for Tuesday to discuss the railway’s
funding.
David Carle, spokesman for Sen. Paul Simon, said
it is too early to worry about Amtrak services being
eliminated. He said Simon will support Amtrak
through the discussions.
“He’s been a leader to keep Amtrak a national rail-
way for many years,” Carle said. “Simon is the author
of legislation to create a St. Louis to Chicago high
speed corridor for Amtrak’s use.”
Local lawmakers downplay Amtrak services bill
JON COX/Staff photographer
Pat Carl (left), Brittany Vorreyer and Gina Givens, Mattoon residents, comprised half of the people
boarding the train to Chicago Wednesday.
By HEIDI KEIBLER
and SCOTT BOEHMER
Staff writers
Student Body President
Blake Wood stressed the
importance of delivering quali-
ty service to the student body
Wednesday in his State of the
University address.
“Our basic job is to extend
customer service and make
students a higher priority,”
Wood said. “We can do this by
putting out more legislation,
developing more projects and
focusing on reinforcing a posi-
tive image with the Charles-
ton community.”
Wood said the four areas he
would like the Student Senate
to improve are “the university
in general, student academic
services, student support ser-
vices and Student Govern-
ment.”
He named several issues he
would like the senate to tackle,
including improving funding
for disability services, expand-
ing library services and spon-
soring a referendum mandat-
ing a class attendance policy.
He said the senate should
also insist that all textbooks
used in required courses be
made available through the
Textbook Rental Service at no
rental charge.
“Students are signing up for
courses and then finding out
they have to buy more text-
books for the course,” he said.
“Students shouldn’t have to go
out and buy extra books. We
should be able to rent them,
and rental fees shouldn’t
increase.”
Wood said he would also like
the senate to establish an
alternative to parking tickets
on campus.
“Nobody likes to walk out of
a building and see a ticket on
their car,” he said. “Something
needs to be done other than
getting a ticket when really
you’re paying to be here. It’s so
ridiculous.”
Wood said the senate has
proposed some good ideas this
semester, such as building a
parking garage and installing
drinking water machines in
residence halls.
“I think the improvement of
the quality of water would
help Eastern be a more attrac-
tive higher education institu-
tion,” he said.
Several senate members
approved of Wood’s speech and
said he has several good sug-
gestions.
“Mr. Wood’s really on the
ball,” said senate member
Trevor Griffin. “I’m happy
with every one of his ideas.”
SPRINGFIELD (AP) –
State lawmakers would give
up a longtime perk that lets
them hand out state scholar-
ships freely and often in
secret under a bill sent
Wednesday to the full Sen-
ate.
“It just seems to me that
the General Assembly
shouldn’t be in this busi-
ness,’’ said Sen. Harry
“Babe’’ Woodyard, R-Chris-
man.
The Senate Executive
Committee voted 8-5 to abol-
ish the $4.2 million annual
program that has let law-
makers waive tuition at
Illinois’ public universities
since 1905. The measure
now goes to the full Senate.
Under the program, each
of the state’s 177 lawmakers
can dole out two four-year
tuition waivers each year.
One is for a student attend-
ing the University of Illinois
and the other for a student
at another state school.
Woodyard’s proposal,
which had stalled twice
before, would no longer let
lawmakers award legislative
scholarships after June 1,
1996.
Woodyard contended the
program sometimes has
been abused, even saying a
few years ago a lawmaker
actually had reserved a
scholarship in the name of
his dog.
But Sen. Kenneth Hall, D-
East St. Louis, argued the
program should stay intact.
Hall maintained many doc-
tors now in the state got
through school with the help
of tuition waivers.
Bill may put end
legislators’ perk
Senate speech stresses
service for student body
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EDITORIALS ARE THE OPINION
OF THE EDITORIAL BOARD.
COLUMNS ARE THE OPINION
OF THE AUTHOR.
PINIONO
Discussion of race is always rare. But if
there’s any month in which that can change,
it’s Black History Month.
The pageantry, events and celebration of
the month should not overtake the discussion
and growth that can occur. The two should
walk hand in hand and
serve as a starting
point for racial discus-
sion and diversity.
This year’s theme, “An African-American
Collage,” includes contemporary entertain-
ment and issues mixed with important speak-
ers and cultural exhibits. One play addresses
the slow mental and physical death of the
black male, another event will encourage stu-
dents to “Claim the Dream,” and there are
African art and literature exhibits planned for
the month.
All these are vital in understanding, not
only the black community at Eastern, but the
contemporary African-American culture in the
United States.
Everyone’s top priority should be attending
the events and, especially in instances such as
the play about black men, pondering the mes-
sage the event sends. Students should not be
afraid to talk about race, but instead be excit-
ed to learn more about contemporary black
culture.
The Daily Eastern News will again sponsor
the annual Black History Month Essay Contest.
This year’s theme, “What Legacy Should We
Leave?” asks students to describe what kind
of future they want to mold, and what kind of
racial climate they want to leave for their chil-
dren.
Anyone interested in joining the debate on
race relations and our future should write in.
The News is also running a series on race
relations, “A Separate Peace,” throughout the
month in the hope of contributing to racial dis-
course.
But the real contributors are the everyday
students and the people who usually don’t
think or deal with racial issues as much as they
should. Everyone should get involved in the
hope of making Eastern a more diverse cam-
pus and racially receptive campus.
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If a man hasn’t discovered
something that he will die for,
he isn’t fit to live.
Martin Luther King Jr.
TODAY’S QUOTE
As far as the majority of stu-
dents know, the social atmo-
sphere at Eastern is comprised
of a single, yet formidable,
item of entertainment – the
glorious bar scene.
Hundreds of students every
night venture into the dense
and mystical fog of the winter
night, battling the cold while
traveling to their favorite night
spot.
The scene is usually the
same – a group of friends
overtake a booth in their favorite bar and take turns
buying rounds at the table. There is no shame in it. It is
all in good fun and is usually done with restraint and
caution.
However a person spends his or her weekend, it
cannot be doubted that the nightlife of this metropolis
we call Charleston has turned into bar owners taking a
who-can-top-who mentality in becoming the primary
entertainment of an otherwise monotonous life of
drinking, humiliation and, when you get right down to
it, quite a bit of fun.
Panther’s Lounge owner Mike Bickers, being the
entrepreneur that he is, recognized this potentially
monotonous social scene and made an attempt to rec-
tify the problem.
Because Bickers has to make a living for himself, he
decided to have topless exotic dancers and opened
the bar to patrons over the age of 18. His  liquor
license is suspended until Feb. 25.
This exciting step into the ‘90s was terminated after
Charleston’s men in blue shut down Panther’s because
several patrons were found to have brought in alcohol.
Although I applaud Bickers’ attempt to shed new
light (as well as clothing) onto Eastern’s somewhat
bland nightlife, I have to ask myself when will local bar
owners learn that the city is jumping with anticipation
to find a way to shut down the local bar scene?
I have to wonder if the city had planned ahead of
time to run a compliance check on Panther’s or if they
and Mayor Dan Cougill could not stand the fact that
Bickers had managed to get around their attempts to
shut his business down.
It has become apparent that more than just the
community was upset by Bickers’ business move, but
the campus also has some
strong opinions. Several stu-
dents I encountered were
repulsed by the Panther’s new
format, stating that stripping is
demeaning to women and
utterly disgusting and demor-
alizing.
However true this may be, I
find it necessary to point out
that: Despite the alcohol being
involved at Panther’s, having
topless dancers is quite legal, I
am confident that none of the
female dancers were forced by gunpoint to “shake
their moneymakers” at the young, impressionable
audience and, finally, without attempts such as this to
give life to our weekend entertainment scene, students
will be robbed of the chance to experience what “real”
college towns have to offer their student body.
That is not even mentioning the fact that we live in a
capitalist society which gives the right to any citizen to
conduct legal business – yes, even stripping – in order
to support his or her livelihood.
Also, I wonder if the many feminists who are so
quick to criticize their peers, actually realize the
amount of money there is to be made in the exotic
dancing business.
Having heard from several acquaintances – not that
I would ever go myself – strippers can make anywhere
from $500 to $1,500 a night. Call me crazy, but if
there was a market for short and dumpy men who
would disrobe to the beckoning of crowds of women,
it wouldn’t take a second thought.
The fact of the matter is that students are adults – or
at least we should act as if we are – and can decide
what to do in our social life. If men, or even women for
that matter, want to spend their hard-earned money
by stuffing it in the G-string of a bare-fleshed speci-
men, then the question I ask is why is it anyone’s busi-
ness except their own?
So, the request I have of the campus is to not give
in to these attempts to make us all hermits on week-
ends and continue to express our adulthood in any
manner we – and the law – sees fit.
– Dave Hosick is administration editor and a guest
columnist for The Daily Eastern News.
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Dear editor:
On Jan. 26, an article titled
“Students help out in flood”
appeared in The Daily Eastern News.
I applaud your efforts in giving vol-
unteer work the credit it deserves,
but the article was from the
Associated Press and about
Southern Illinois students.
Why did you look for an article
from across the street, when these
same things (the article talked about)
are happening in your own back
yard?
Eastern has a very good volunteer
program sponsored by the Student
Volunteer Center. Over Thanksgiving
Break, five students spent five days
in Hull  helping rehabilitate houses
damaged during the floods of 1993.
And on the weekend of Jan. 27-
29, 15 students went back to Hull to
assist with more home restoration.
During the fall semester, approxi-
mately 150 students contributed
more than 2,300 hours to communi-
ty service projects through the
Student Volunteer Center, and this
semester, a possible 100 students
are going to take an alternative
Spring Break.
These alternative trips will take
students all over the United States to
help with issues like HIV/AIDS
awareness, environmental prob-
lems, homelessness, Habitat for
Humanity and many others.
So, when you’re looking for sto-
ries to run on anything having to do
with volunteering, look out the back
door before you walk out the front.
Jason AndersonYour turn
Editorial
Black History
Month more
than activities
Student volunteers
should be applauded
by Eastern, News
Morality aside, Bickers had a good idea
“Despite the
alcohol being
involved at
Panther’s, hav-
ing topless
dancers is quite
legal.”Dave
Hosick
Letter policy
The Daily Eastern News encour-
ages letters to the editor concern-
ing any local, state, national or
international issue.
Letters should be less than 350
words. For the letter to be printed,
the name of the author, in addition
to the author’s address and tele-
phone number, must be included.
If necessary, letters will be edited
according to length and space at
the discretion of the edit page edi-
tor or editor in chief.
Anonymous letters will not be
printed.
If a letter has more than three
authors, only the names of the first
three will be printed.
The Daily Eastern News Thursday, February 2, 1995 5A
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NOW OPEN WEEKENDS!
“Stu’s is Back”
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Specials:
$100 Bottles
$100 20oz Drafts
Open at 9 pm.
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MAKE THE LAST CALL TO:
Medium 1 Topping $3.99
Large 1 Topping $4.99
XX Large 1 Topping   $9.99
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•Cheesesticks - $3.30
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UB Comedy Presents
SCOTT
HENRY
Tomorrow Night
at 10 pm 
Grand Ballroom
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5 TO 9 PM
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ALL YOU CAN EAT!
•PIZZA
•SPAGHETTI
•SALAD BAR
•GARLIC BREAD
$3.99 PLUS TAX
Children 10 and under eat for $2.00.
345-2844
☞
By ERIC BECKER
Staff writer
The dean of the College of
Education and Professional
Studies will retire this month
after 13 years in the position.
Charles Joley said he will
retire on Feb. 15 to spend more
time traveling and developing
a small farm. 
Joley said he is stepping
down from the dean’s position
because it is time for a new
dean with new ideas to take
over.
“I’ve been at this job a while,
and I think it’s time for a new,
energetic person to take this
position,” Joley said. “I am
hopeful that the next dean can
carry forward
the things
that we have
started.
Joley has
spent the
past 25 years
at Eastern.
R o n a l d
L e a t h e r s ,
currently the
a s s i s t a n t
dean, will serve as acting dean
until the position is filled by
Aug. 15. Leathers said Joley’s
leadership and competence will
be missed.
“We have always maintained
an excellent working relation-
ship,” Leathers said. “During
our 12-year working relation-
ship, we have approached our
positions like a leadership
team where we each benefited
off the strengths and abilities
of the other.”
Joley said he will miss work-
ing with the staff in his de-
partment.
“It has been a privilege to
work with the tremendous peo-
ple in the education and pro-
fessional studies department,”
Joley said. “I will miss the
daily high in working with
these people.”
A reception will be held for
Joley from 2-4 p.m. Feb. 14 in
the 1895 Room of the Martin
Luther King Jr. University
Union. All faculty, staff and
students are invited.
Joley retires after 25 years
By DAVE HOSICK
Administration editor
Eastern faculty have a decidedly negative per-
ception of the Board of Governors and question
whether the board effectively represents the uni-
versity in the state Legislature, a study shows.
A faculty survey completed in 1992-93 indi-
cated “a disturbingly negative perception of the
(BOG’s) functions relative to this campus,”
according to a university self-study that was
recently released.
A primary concern among faculty was the per-
ceived lack of effective representation of
Eastern’s campus before the Illinois Board of
Higher Education and the General Assembly.
The board’s “effectiveness is undercut by the
great diversity of student population, program
structure and missions of the institutions it
serves,” the study stated.
The BOG is the governing body for Eastern,
Western Illinois, Northeastern Illinois, Chicago
State and Governors State universities.
BOG spokeswoman Michelle Brazell was
unavailable for comment Wednesday.
The study, completed in August 1994, was
conducted in preparation for a visit next week by
a nine-member team from the North Central
Association, one of six national organizations
responsible for accrediting state universities.
Jill Nilsen, special assistant to the president,
said the study’s statement is not entirely accu-
rate because the university has made strides in
improving its relationship with the BOG.
“My perception is that the university has
worked in cooperation with the board and its
staff on legislative issues and issues concerning
the IBHE,” Nilsen said.
“The university has seen its ability to impact
legislative decisions in the last two years due to
our lobbying efforts, strategic planning and the
leadership of President (David) Jorns,” she said.
Because the BOG deals with five universities,
sometimes the problems of one institution take
precedence over others when negotiating with
the IBHE, Nilsen said.
“Each of the five universities have had experi-
ences when the BOG sometimes places the
needs of one campus over the others,” Nilsen
said. “I imagine that Eastern faculty are upset
when we do not get top priority.”
Deb Smitley, associate director of public
affairs for the IBHE, said she thinks the BOG
has represented its institutions efficiently.
Eastern faculty question BOG’s
effectiveness in representation
Charles Joley
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TONIGHT:
SAMUEL ADAMS
$225 PINTS
$175 PILSNERS
AMARETTO DRINKS
$150
509 Van Buren   345-2380
Alterations
&
Repairs
Byrd's Cleaners
S. 4th St. Curve
Tapering Waists
Lengths Zippers
Phyllis Combs
Seamstress • 345-4546
Warbler  ’95
Group Photos
We will come to you
before or after your
group’s meeting.
Warbler photographers
will be taking Group
Portraits from now
until Feb. 17th.
Mon., Wed., Fr i., 5–9pm
Tues., Thurs., 1 –7pm
Sat. 1 0am–2pm
Costs for Student Groups**
1/6 page*–  $35   1/3 page* – $55
1/2 page   – $75   2/3 page  – $100
Full page – $150
** Prices for Faculty Groups 
are slightly higher.
*  Limit of 15 people in photo.
For more info,
call Student Publicationsat 2812.
Come by Student Publications Office
in Buzzard Building, Rm. 127
to make an appointment
and pay for photo session.
By REAGAN BRANHAM
Staff writer
Students flocked to the
spring Career Day Job Fair
Wednesday to talk to pro-
spective employers.
Students could speak
with more than 110 differ-
ent employers for full-time
jobs, internships or summer
positions, said Warren Kist-
ner from the Career Plan-
ning and Placement Center.
Employers set  up dis -
plays in both ballrooms of
the Martin Luther King Jr.
University Union.
Kistner said the job fair
is “very successful because
when you send a resume in
the mail,  there is lots of
paperwork, and you don’t
get as much attention.”
The job fair allows em-
ployers to “pre-screen” ap-
plicants and gives students
a chance to talk face to face
with employers,  Kistner
said.
Each recruiter handles
the job fair  dif ferently,
Kistner said. Some talk for
just a few minutes, while
others move to a conference
room for a possible inter-
view.
At previous job fairs, 600
to 700 students have at-
tended the event, Kistner
said.
Attendance is  higher,
sometimes closer to 1,000,
in the spring because of
graduation in the upcoming
months.
Mike Kruger,  a senior
history and psychology
major, attended the fair but
did not f ind much in his
interests.
“There’s not much here
for non-business majors,
unless you want to find a
job in sales,” Kruger said.
Bob Story of the Illinois
Department of Employment
Security said he had spoken
with about three dozen stu-
dents by noon.
The department uses a
nationwide job bank to help
students find employment,
Story said.
Career fair draws students, employers
JOHN COX/Staff photographer
Jim Kotowsiki (right) of Anderson Camps interviews Brad Singer (left), a senior psychology
major, for a summer job as a counselor in the University Ballroom of the Martin Luther King
Jr. University Union Wednesday afternoon.
By KAREN WOLDEN
Activities editor
About 20 events are scheduled
for this year’s Black History Month,
including a variety of plays, speak-
ers, movies and panels and the 19th
annual Miss Black EIU Pageant.
February’s  events for “An
African-American Collage” start at
2 p.m. Sunday with the fifth annual
“African-American Read-in Chain.”
Students, faculty and community
members are invited to meet in the
Paris Room of the Martin Luther
King Jr.  University Union and
share books by African-American
authors.
The play “Our Black Men Are
Dying and No One Seems to Care”
will be performed at 5 p.m. Sunday
in the Grand Ballroom of  the
Union. The play will attempt to
capture the contemporary struggles
black men endure on their journey
into the next century.
Admission is $3 for students and
$5 for the public.
Arguably the largest event of the
month, the Miss Black EIU Pageant
will be held at 7 p.m. Feb. 25 in the
Grand Ballroom. LaChone
Pitchford, a junior speech communi-
cation disorders and sciences major;
Yolanda Williams, a senior sociolo-
gy Afro-American studies major;
and Chapel Berry, a freshman pre-
physical therapy major are compet-
ing this year.
Contestants will be judged on
categories designed to express
African-American culture. Contest-
ants will have to create and wear
an African-American dress and
speak on the subject “What my her-
itage means to me,” among other
things.
Admission is $5 in advance and
$7 at the door.
Other events for the month
include:
•”Claim the Dream,” a one-
woman show by playwright, direc-
tor, choreographer and producer
Dianne Dixon at 8 p.m. Tuesday in
the Grand Ballroom. Dixon’s perfor-
mance will focus on freedom, justice
and equality among African
Americans.
Admission is $1 for students and
$3 for the public.
•Roslyn Walker, curator of the
National Museum of African Art in
the Smithsonian Institution, will
present a slide show and lecture at
7 p.m. Feb. 16 in the Tarble Arts
Center.
•The third annual “Heritage
Dinner” will feature a lecture by
Parkland College President Zelema
Harris on black leadership at 6 p.m.
Feb. 17 in the Grand Ballroom. The
soul food dinner is open to the pub-
lic and costs $11 for the public, $8
for students and $5 for children 10
and under.
For more information call Dennis
Jones at 581-6458.
•A panel discussion, “The College
Experience and The Transition to
the Work Place,” at 7 p.m. Feb. 21
in Lumpkin Hall  Room 122.
Eastern students and graduates
will discuss how their college expe-
riences have prepared them for
their careers.
•Children’s  book publishers
Deborah Chocolate and Vesta
Rundle will be guest lecturers at a
children’s literature display at 3:30
p.m. Thursday,  Feb.  23 in the
Tarble Arts Center.
•A series of lectures examining
the influence of African Americans
on different dance styles from 7  to
11 p.m. Friday,  Feb.  24 in the
Grand Ballroom.
Black History Month events scheduled
The Daily Eastern News and
several local businesses will spon-
sor this year’s Black History
Month Essay Contest.
“What Legacy Should We
Leave?” is the theme of the annu-
al contest. The deadline for sub-
mitting essays is Feb. 17, and
winners will be honored at the
Miss Black EIU Pageant on Feb.
25.
Winning essays will be pub-
lished in The Daily Eastern
News.
“We thought the subject was
topical because we really need to
examine what kind of future we
are shaping when it comes to race
relations,” said Chris Seper, edi-
tor in chief. “Hopefully, students
will be able to illustrate their
vision for the future.”
Any Eastern students who do
not work at Student Publications
are eligible to submit entries.
Essays may be dropped off at the
newspaper offices in the North
Gym of Buzzard Building or
mailed to Black History Month
Essay Contest, The Daily Eastern
News, 127 Buzzard Building.
Black history
contest startsAnnual Februarycelebration will
feature 20 campus
activities
CLASSIFIED ADVERTISINGTHURSD AYFEB. 2 1995THEDAILYEASTERNNEWS8
ADULT & NOVELTY TOYS,
GAMES, and GIFTS for VALEN-
TINES and PARTY PEOPLE are
at GRAND BALL, 609 SIXTH!
_______________________2/10
TUXEDO RENTALS are only
$39.95 if ordered by 2/28/95 at
GRAND BALL, 609 SIXTH. We
also design CUSTOM WEDDING
GOWNS!
_______________________2/10
BACK/NECK PAIN? Drs. Don &
Nancy Selvidge, Chiropractors,
Worthington Center, Charleston,
345-1190/ Mattoon 235-4664.
Reduced fees for EIU students/
employees/ dependents.
________________________2/6
AUTO INSURANCE RATES too
high? Save Money. Call Bill Hall
345-7023 or stop by HALL
INSURANCE, 1010 Lincoln.
________________________2/2
Weekend Dance Bar, Area Bar w/
Live DJ Needing Waitresses from
5 to close- starting at 4.50/hour.
Tips are Yours. No Exp. Ness.
Only 7 miles East of Charleston
on Rt 16- Call 349-8613 for an
Interview. Ask for J.B. Must be 21
YEARS OLD.
________________________2/3
Dairy Queen needs a few
employees to fill in between 11-
12:45. Other hours also available.
$4.75/hr. Apply 20 State Street.
_______________________2/16
Two students need ride to
Algonquin/surrounding area
Friday, Feb 3. Will pay $8 for gas.
Call Jeannette at 581-2271.
________________________2/3
Females to share apartment with
other females for summer. Dave
234-4831
_______________________2/10
Grad. Student looking for female
roommates for fall of 95. Call
348-1478.
________________________2/6
Male to share two Bedrooms. Kim
348-6497.
________________________3/6
Female sublessor needed for
Spring ‘95. $175/mo. If interested,
call Michelle at 345-4073.
________________________2/7
Newly Remodeled Apartment,
practically on campus. Available
Now. Price Negotiable. Call
Carrie at 581-8039.
________________________2/3
Sublessors needed for summer
‘95. Furnished. Close to campus.
Call 345-2145.
________________________2/6
TWO SUBLESSORS needed for
summer 1995 for quiet home with
lots of room. Large yard and
basement with washer and dryer.
Water included. Must see. $165
per person. Call 345-8676.
________________________2/3
Female Sublessor needed for
Summer ‘95. 2 bdrm. apt., share
with one other girl. Call 345-2858.
_______________________2/16
Summer Sublessors Needed:
Three bedroom apartments, fur-
nished, garbage & water paid.
$130 per mon. per person (nego-
tiable). 345-1520.
_______________________2/16
Nice-close to campus furnished
houses for 1995-96 school year.
12 month lease, $195/mo. Call
345-3148 evenings.
________________________5/1
Now leasing, 1995-96 school
year. Two-bedroom furnished
apartments. McArthur Manor
Apartment, 913-917 Fourth St.
345-2231 Monday-Friday, 8-5.
________________________5/1
Women Only- Rooms for Rent in
large house. Very clean. 1 block
from union. All sem avail. The
house - 345-5692. Pat Novak
(708) 789-3772.
________________________2/7
“All Utilities PAID” Apartments for
groups of two or three girls. Near
EIU. Call CAMPUS RENTALS
345-3100 between 3-9 pm.
________________________2/7
Fall ‘95. 1 bedroom apartments, 2
people $195 each. 1 person
$350. All utilities included. Quiet,
mature person. References
required. 345-6759. If no answer,
leave a message.
________________________5/1
Now leasing for 1995-96 school
year.  1 and 2 bedroom fur -
nished or unfurnished. 10 or 12
month lease. Water and trash
paid. No pets. 947 4th St. Call
348-7746.
________________________5/1
Now leasing for 1995-96 school
year. Extra large 2 bedroom, 1
1/2 bathroom. Furnished apart-
ment. Trash paid. Free laundry
facility. Large walk-in closets. 12
month lease. No pets. 1017
Woodlawn. Call 348-7746.
________________________5/1
Two bedrooms for 3 or 4 people
avail. Fall ‘95. Furnished, dish-
washer, garbage disposal, laun-
dry facilities. Call 345-2363. 
________________________5/1
One bedroom avail. now fur-
nished. Dishwasher and garbage
disposal, call 345-2363.
________________________2/9
Morton Park Apartments leasing
for fall furnished 2-bedroom $210
each for 2, $165 each for 3.
Charleston’s best value. Girls
only. 348-0288.
________________________2/1
2,3,4 Bedroom houses, 3/4 per-
sons. 2 bedroom Apartment.
Close to campus. 348-5032.
_______________________2/20
For 95-96: Very nice efficiency
apt., $325, includes gas, electric,
water, trash, furn., 10 month
lease. 345-4185.
________________________2/2
For 95-96: Large 3 bdrm, 2 bath
apt. for group of 4 or 5. $225 ea.
for 4, $200 ea. for 5. Includes
gas, electric, trash, water, furn.,
10 month lease! 345-4185.
________________________2/2
For 95-96: 1 bdrm apt. $375,
includes gas, electric, water,
trash, furnished, 10 month lease.
345-4185.
________________________2/2
One Bedroom Apartments.
Reasonable Rent, good condi-
tion. 875 7th Street. Call 345-
7387, 5-8 p.m. only.
________________________2/3
Leasing Houses for 1995-96 for
groups of 2 to 6 people. All close
to campus. 10 mo lease. NO
PETS. 345-3554.
________________________2/8
LINCOLNWOOD PINETREE
FURNISHED APARTMENTS
PATIOS, BALCONIES, AIR,
POOL & SUN DECK, CLOSE TO
CAMPUS, 24 HOUR MAINTE-
NANCE FROM $175 PER PER-
SON. APPOINTMENT 345-6000.
________________________2/2
LEASING FOR FALL: 1 and 2
bedroom Furnished apartments.
No Pets! 345-7286.
_______________________2/14
Apt. available for 2-3 people. 897-
6266.
________________________2/3
LINCOLNWOOD PINETREE
APARTMENTS STUDIOS & 1
BEDROOMS. AIR, CLOSE TO
CAMPUS, 24 HOUR MAINTE-
NANCE. APPOINTMENT 345-
6000.
________________________2/2
IBM Compatible Computer 386
DX 33, with Windows, MS Works,
and MS Money, $450. Call 345-
4982.
________________________2/3
Brothers 2600 W.P. Spreadsheet,
Typewriter, Whisper Printer, all in
one. $250 or best offer. Call
Steve, 2571.
________________________2/7
SONY CAR CASSETTE AND
DISCMAN. $150 each, year old.
348-1976.
________________________2/3
1993 TREK 850, MANITOU
SHOCK, MANY NEW COMPO-
NENTS. CAN HANDLE ANY
OFF-ROAD TERRAIN. $300.
581-6553- Jeff.
________________________2/3
NEVER USED LOTUS 123- WIN-
DOWS RELEASE 4.0 $200 OBO.
OLD, BROWN COUCH $50
OBO. CALL 348-7505.
________________________2/8
FOR SALE Sofa, Dk Brown
Floral, Good Condition, $150.
Call Bill 345-7351.
________________________2/3
ALPHA SIGMA ALPHA IS HOLD-
ING AN INFORMAL RUSH THIS
WEDS & THURS AT 7:00 P.M.
AT OUR GREEK COURT HOME.
CALL TRACY AT 6511 FOR
RIDES AND INFORMATION!
________________________2/2
Remember “Mid-Night Caller”
then check this one out! 1-900-
725-6000 ext 5279. $3.99
per/min. Must be 18 years.
Procall Co. (602)954-7420.
________________________2/9
CASH FOR COLLEGE. 900,000
GRANTS AVAILABLE. NO
REPAYMENTS, EVER. QUALIFY
IMMEDIATELY. 1 800 243 2435.
_______________________3/10
DAYTONA BEACH SPRING
BREAK! Break away to the
hottest action in Florida where
guys meet girls! New motel on
the ocean, AAA-rated, beach vol-
ley ball, free MTV.  Pool and wet
bar open 24 hours. Don’t be left
out of this Special Promotion-
Call 1-800-682-0919.
_______________________2/15
RUSH ASA! RUSH ASA! RUSH
ASA! RUSH ASA! RUSH ASA!
RUSH ASA! RUSH ASA! RUSH
ASA!
________________________2/2
Sculptured Acrylic Nails! Now only
$25.00. Call anytime. 345-4513.
________________________2/8
The Daily Eastern News
cannot be responsible for
more than one day's incor-
rect insertion. Report
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will
appear in the next edition.
All classified advertising
MUST meet the 2 p.m.
deadline to appear in the
next day's publication. Any
ads processed AFTER 2
p.m. will be published in
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled
AFTER the 2 p.m. dead-
line.
Classified ads must be
paid in advance. Only
accounts with established
credit may be billed.
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern
News is subject to approval
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time.
The Daily Eastern News
assumes no liability if for
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment.
DIRECTORY
SERVICES OFFEREDBUSINESSOPPORTUNITIESTRAVELTRAINING/SCHOOLSHELP WANTEDWANTEDADOPTIONRIDES/RIDERSROOMMATESSUBLESSORSFOR RENTFOR SALELOST & FOUNDANNOUNCEMENTS
CLASSIFIEDADVERTISINGPOLICY
Classified Ad Form
Name: _______________________________________
Address: _____________________________________
Phone: ______________________Student  ❏ Yes ❏ No
Dates to run___________________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
Student ads must be paid in advance.
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS
The News reserves the right to edit or refuse ads
considered libelous or in bad taste.
Under Classification of: _____________________________________
Expiration code (office use only) ______________________________
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Informal Rush tonight! At the ASA
house in Greek Court at 7:00 pm.
Call Tracy at 6511 for a ride!!
________________________2/2
Homecoming Co-Chair
Applications are available. Pick
up January 30 and due February
9 by 4:30 p.m. in Room 201-
University Union.
______________________2/3,8
Attention fraternities, sororities:
Capones is the best spot for your
private functions. Book your date
today. 348-0288.
________________________2/3
HAVE A MOVIE DELIVERED TO
YOU!!! CALL VIDEO EXPERI-
ENCE AT 345-1444. HOURS:
9AM-MIDNIGHT M-F, NOON-
MIDNIGHT Sat.-Sun.
________________________2/3
Century 21 Wood Real Estate.
The RENTAL SUPERMARKET
ALL KINDS OF HOUSING!! LIST
AVAILABLE AT 1512 A. STREET.
_______________________2/13
HAVE A MOVIE DELIVERED TO
YOU!!! CALL VIDEO EXPERI-
ENCE AT 345-1444. HOURS:
9AM-MIDNIGHT M-F, NOON-
MIDNIGHT Sat.-Sun.
________________________2/3
Greek Week Steering Committee
meeting tonight in the
Tuscola/Arcola Rm. at 9:30.
Chapter Over-Alls must attend.
________________________2/2
DEBI GAGLIARDO- Happy 20th
birthday, “Old Bag”! You’ll be
40...someday. Love, Kim and
Karen.
________________________2/2
HAVE A MOVIE DELIVERED TO
YOU!!! CALL VIDEO EXPERI-
ENCE AT 345-1444. HOURS:
9AM-MIDNIGHT M-F, NOON-
MIDNIGHT SAT-SUN.
________________________2/3
TO MICHAEL QUINLAN of PI
KAPPA ALPHA: Thank you for a
wonderful evening. You truly are
a gentlemen! ALPHA LOVE,
Heather.
________________________2/2
HAVE A MOVIE DELIVERED TO
YOU!!! CALL VIDEO EXPERI-
ENCE AT 345-1444. HOURS:
9AM-MIDNIGHT M-F, NOON-
MIDNIGHT SAT.-SUN.
________________________2/3
DEBI of Alpha Phi: Congrats on
Historian. I’m so proud of you! Dad.
________________________2/2
MUG-A-DELT, Thursday at
TED’S. Ladies, get excited, be
there at 9:00 sharp.
________________________2/2
PAULA GRUDZIEN: You’re the
most beautiful flower in our class.
-SDH
________________________2/2
Men of DELTA TAU DELTA and
invited guests, get ready for
MUG-A-DELT on Thursday night
at TED’S. BE THERE at 9:00!
________________________2/2
SPRING BREAK PANAMA CITY
BEACH FLORIDA FROM $91
PER PERSON PER WEEK
FREE INFO 1-800-488-8828.
_______________________2/27
PICK UP YOUR 1994 WAR-
BLER! BUZZARD BUILDING.
__________________________
ALPHA KAPPA DELTA meeting at 6pm in 207 Blair.
NEWMAN CATHOLIC CENTER Music practice at 8:30pm in the
Coleman Auditorium (Room 120).
NEWMAN CATHOLIC CENTER Sacrament of Reconciliation from
3:30-4:30pm in the Newman Chapel at 9th & Lincoln.
NEWMAN CATHOLIC CENTER “Struggle in the Heartland” begins at
7pm in 021 Lumpkin. Come out tonight and get informed about issues
surrounding the Staley’s Plant Lock Out and worker’s rights.
DELTA SIGMA THETA is still looking for acts for the “1995 Delta Night
at the Apollo.” All applicants contact Shahari Moore 345-7810 or Tasha
Jhonson 348-0113.
MINORITY TEACHER EDUCATION Association meeting at 6pm in the
Buzzard Lounge. All welcome to attend.
NABJ MEETING AT 5pm in the Buzzard Mac Lab.
ALPHA PHI OMEGA Service fraternity Exec. Board meeting at 6pm in
the APO office.
DELTA SIGMA THETA Panel discussion, “Students Attitudes About
Sex and AIDS,” is 8pm in Taylor Lobby. The panel will consist of an
individual who is HIV positive, a person who is abstaining and reps from
both the hetero- and homosexual communities.
GREEK WEEK MEETING at 9:30 on the Arcola/Tuscola Room, MLK
Union. Steering committee and Chapter over-alls must attend.
RESIDENCE HALL ASSOCIATION meeting at 5pm in Taylor Lobby.
Early dinner will be served in Taylor Dining Service at 4:15pm.
BLACK STUDENT UNION “Miss Black EIU ‘MC’” auditions will be from
5:30-6:30pm in the Martinsville Room. Any questions contact Ebony at
345-2299 or Jeannine at 2290.
KAPPA DELTA PI first meeting is 6:30pm in the Kansas Room, MLK
Union. Pizza after meeting and will discuss RIF Program.
PHI GAMMA NU Active meeting at 6pm in the Effingham Room, MLK
Union. Formal attire all day.
MINORITY TODAY WEEKLY meeting at 6pm in the Mac Lab.
BSU- PARENTS APPRECIATION Essay contest applications available
in Room 316 of the MLK Union. For more info, contact Nikki Jenkins at
581-3047.
PANHELLENIC COUNCIL GREEK Column meeting at 6pm in the
Paris Room, MLK Union.
CAMPUS CLIPS
ANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
Free Resume Writing Workshop
Certified Resume 
Writer on staff.
Call The Career 
Connection
348-8030
The Daily Eastern News Thursday, February 2, 1995 9A
EVERYONE
NEEDS
MORE
MONEY!
Right?
SO... why not sell your
unwanted items in
The Daily Eastern News
Classified Section!
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about this Racer team is their ability to shoot the
three-pointer – and shoot it accurately.
Overall, the team is hitting on 40 percent of its
three-pointers with Wright (46 percent) and
Powell (44 percent) leading the charge.
In Monday’s come from behind win over
Buffalo, Samuels did not substitute in the second
half, but said he would like to get back to a
“more normal game” tonight.
“We’d like to get more substitutions and try
and play more players,” Samuels said. “None of
them (Panthers) have to be worried about
fatigue now but we have to worry about fatigue
setting in over the weekend – we’ve got Saturday
and Monday games coming up.”
Samuels said he wasn’t sure if he would go
with the three-guard lineup or if he’ll use three
forwards. He said either lineup can be success-
ful.
“I think we can play both combinations right
now,” said Samuels, “but we have to work to play
both of those combinations well.”
Michael Slaughter, who played 36 minutes on
Monday, seems to be recovering from a foot
injury but he did not practice on Tuesday.
According to Samuels, there is some soreness in
Slaughter’s foot but there was no swelling.
“There’s no indication that there’s any further
damage. In fact, we continue to hope he’s getting
better,” Samuels said.
After tonight’s game, the Panthers return to
Lantz for two straight games. Saturday, Western
Illinois comes to Charleston and on Monday the
Panthers face Missouri-Kansas City.
Men
♦ From Page 12A
IOWA CITY, Iowa (AP) –
Robert Bennett had dunked
on Iowa all night, until his
last shot.
Bennett, who broke loose
for at least six dunks while
tying his career-high of 18
points, nailed a 10-foot jump-
er with 37 seconds remaining
to help defeat Iowa 79-74 and
snap a three-game losing
streak.
“It was just a case of me
stepping back and hitting the
shot,’’ Bennett said. “That’s
one of the things I need to
do.’’
Lou Henson, who earned
his 400th career win as the
Illini coach against 205 loss-
es, said center Shelly Clark
wasn’t at full strength be-
cause of the flu and Bennett
plugged the gap. Clark fin-
ished with just four points,
nearly eight under his aver-
age.
“Robert did a good job in
there. He was sharp. It’s one
of the best games he’s had,’’
Henson said. “He really car-
ried us.’’
The Illini shot 62 percent
from the field for the game,
including 72 percent in the
second half.
WASHINGTON (AP) – Facing grow-
ing political pressure to end the base-
ball strike, owners made a major shift
Wednesday when they abandoned their
salary cap proposal for a luxury tax.
The new offer, made as talks resumed
after a 40-day break, moved the owners
off their central demand to reduce play-
er salaries to 50 percent of revenue.
While the owners had offered two
luxury tax plans in November and
December, those plans would have
worked as caps since both contained
escalators that would have raised the
tax rates without limit until the players’
share of revenue declined from 58 per-
cent to 50 percent.
Union officials said the size of the
luxury tax in Wednesday’s offer was
unacceptable. But the structure could
lead to an agreement if owners are will-
ing to substantially reduce the tax
rates.
“By removing the cost-certainty
requirement, we have removed the chief
objection expressed by players,’’ said
Boston Red Sox chief executive officer
John Harrington, the owners’ lead nego-
tiator. “Our proposal tracks much of the
framework first offered by the union.’’
President Clinton, who has set a
Monday deadline for progress, contin-
ued to pour on pressure, calling the
renewed bargaining a “last process.’’
Union head Donald Fehr was muted
publicly in his response to the proposal,
saying his side needed to analyze it
overnight. Two union officials, speaking
on the condition they not be identified,
said the plan was unacceptable.
“It looks similar to the proposal given
earlier,’’ free agent outfielder Brett
Butler said.
Away from the bargaining table,
players mounted a public relations
offensive, filling a hotel “war’’ room with
fax machines and phones to get their
point of view out. Players also held a
party for about 25 Senators and 75
Congressmen at – appropriately enough
– Union Station, the redeveloped train
depot near Capitol Hill.
About two dozen players spent the
day lobbying for a repeal of the owners’
antitrust exemption. The union and its
consultants bought at least 600 base-
balls for 50 players to sign and give
away at the party. The players included
Cecil Fielder, Don Mattingly and Dave
Winfield. There was a Dixieland band
and hot dog stands.
“To me, I’m still in awe of baseball
players. I meet heads of state, but I’m
not as impressed as when I meet
ballplayers,’’ said Rep. Elliot Engel, D-
N.Y.
The owners’ plan proposes a two-
tiered tax: 75 percent on the amount of
payrolls between $35 million and $42
million and 100 percent on the amount
over $42 million.
The Detroit Tigers, under the owners’
method of calculation, had the top 1994
payroll at $56,780,020. This plan, if
fully implemented in 1994, would have
cost them an additional tax of more
than $20 million.
In the union’s last plan, offered Dec.
22, players proposed a tax of 10 percent
on payrolls that exceeded 130 percent of
the average ($52.9 million) and a 25
percent tax on the amount above 160
percent of the average ($61.1 million.)
Under that plan, only three teams
would have reached the 130 percent
level, raising a total of just $586,000 in
tax. No team would have reached the
highest level.
Baseball owners shift stance in newest offer
Bennett, Illini beat Iowa
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VALENTINE’S DAY SPECIALS
University Village
Choose a gift for your sweetheartfrom our Valentine Dept:
•BALLOONS •CANDY
•STUFFED ANIMALS •GIFT BAGS
Hey Seniors!  Get your GraduationAnnouncements atTokens!  FREE personalized message!
Come on in andcreate your ownpersonalized card!
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w/Marty’s Fries $299
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Drink Specials
DINNER
95¢ – 10 oz. Bud Light & Miller Light Drafts
$3.75 Pitchers Bud Light & Miller Lite
$2.25 Large Strawberry Daquiries & Pina Coladas
Free Soft Drink Refill During Lunch & Dinner
LADIES NIGHT
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
Chicken Fajita Salad
w/coffee or tea $450
Soup/Sandwich Special
w/ coffee or tea $300
Prime Rib Dinner–8 oz. Prime Rib, choice of potato, salad and veggie  . . . . . . . . . . . .$9.99
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Cold Croissant
Sandwich of the Day! 
HAM
Gourmet Coffee of the Day
IRISH CREME
Your NEW Off-Campus Study Place.
Open Late  – –         If You Stay!
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Nell (PG-13)
4:30, 7:00
Richie Rich (PG)
4:45, 7:15
Pulp Fiction (R) 4:30, 7:30
Dumb and Dumber(PG-13)
4:15, 6:45
Legends of the Fall (R)
4:15, 7:00
House Guest (PG)
7:15, 9:30
Disclosure( R)
7:00, 9:45
Happy 22nd
Erick!
$1295
school’s male-to-female athlete ratios.
Now, the OCR appears on the brink of either
softening its stance on football and double-coun-
ters or at least loosening the noose around the
necks of schools hurt by the office’s current cal-
culation policies.
“I don’t know how (the OCR) regards it, but it
seems to me that they have received a fair
amount of criticism by those who have been
affected by this,” Jorns said. “They are consider-
ing their actions at this point.”
U.S. Rep. J. Dennis Hastert, R-Ill., is among
the politicians in Washington putting the heat
on the OCR to rethink its policies.
“I think it would be better to say that he’s
facilitating discussions,” Jorns said. “Con-
gressman Hastert has been very helpful, and
we certainly have appreciated his interest.”
And even if the OCR comes out fighting and
refusing to soften its stance, look for Eastern to
still be granted a time extension.
The two years between 1998 and 2000 could
make a tremendous difference in the athletic
department’s ability to generate the revenue
necessary to add additional sports for women.
If Eastern could find the money within the
next five years to add two more sports for
women (golf and bowling perhaps?) wrestling
and men’s swimming could be spared now.
Meanwhile, Jorns says, time is of the essence.
If the two men’s sports are to be reinstated for
next year, that announcement must come quite
soon. Recruiting and scheduling for 1995-96
teams have already been irreversibly hindered.
“It’s already hurt us,” Jorns said. “I do know
that the clock is ticking, because if we’re to
make any change in our settlement, we need to
do it as soon as possible.”
Manker
† From Page 12A
and I just want to keep foc-
using on that – forget about
the last couple of years and
start a winning tradition
here.”
Eastern has begun a new
winning tradition this year
by playing aggressive def-
ense and by winning at
home. Its defense has held
opponents to just under 60
points a game, and its record
in Lantz Gym is 6-2. And five
of its remaining nine games
will be played in Lantz
against conference oppo-
nents.
• Eastern’s team defense
is tops in the Mid-Con, and
there might be one main rea-
son why. The Lady Panthers
are holding their opponents
to a cold 37 percent in field
goals and a mere 29 percent
from the three-point line.
And even though the off-
ense has sputtered at times,
as a team Eastern is hitting
its shots 42 percent of the
time. Eastern’s team offense
is averaging 63 points per
game, which indicates a 63-
59 average margin of victory.
Indeed, Eastern hasn’t
been involved in too many
blowouts, which Klein attri-
butes to the team defense. In
its wins, it has won by an
average of seven points and
in its losses, nine points.
Notebook
♣ From Page 12A
Eastern athletes were doing more than
working their muscles last semester; they
were exercising their brains, and not many of
them could be considered wimpy in that cate-
gory.
The average grade point average for all the
Panther and Lady Panther teams  was 2.85
last semester, with eight of the 17 teams
earning GPAs above 3.0.
Volleyball led all teams with a 3.46 GPA,
while at the same time they clinched the Mid-
Continent Conference’s Western Division.
Softball was the next highest with a 3.19.
The others receiving GPAs over 3.0 were
women’s tennis (3.15), women’s basketball
(3.14), women’s swimming (3.10), men’s cross
country (3.05), women’s cross country (3.04)
and men’s tennis (3.04).
The volleyball squad also has the highest
cumulative GPA with a 3.28. Four other
Eastern athletic teams have cumulative
GPAs over 3.0: women’s basketball (3.20),
softball (3.16), men’s basketball (3.11) and
women’s swimming (3.06).
– Staff Report 
Average team GPA at 2.85
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The Daily Easter n News
Black History Month
Essay Contest
1. Entries should be 500 words or less.
Theme: What Legacy Should We Leave?
2. Deadline – Feb. 17th, 1995
Bring entries to the News Office,
Buzzard Building by 4 pm, Feb. 17th.
3. Awards will be given at the Miss Black
EIU Pageant, Saturday, February 25th.
Prizes will be
donated by:
Local Businesses
and Or ganizations.
Noble
Flower Shop
503
Jefferson
345-7007
Visa/Master/
Discover
Send the
FTD®
Beary Happy
Valentine
Bouqet
Also Available
with Green
Plants
$28.95
Other Valentine’s Day ArrangementsAs low as $15
Balloon Bouquets 
As low as $13
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STRUGGLE
IN THE
HEARTLAND
Presentation on the lock out
of the Staley workers
WHEN: Tonight • 7:00 p.m.
WHERE: Room 21 • Lumpkin Hall
SPEAKER: Father Martin Mangan
Discussing issues 
concerning worker’s rights.
Panthers’ punting problem of
last season, when kicker Steve
Largent had some problems
doubling as both the place
kicker and punter.
Clark, a 6-foot-3, 325 pound
offensive guard earned First
Team All-American honors
from the National Junior
College Athletic Association.
He prepped at Chicago West-
inghouse High School.
Ferriera is a 5-foot-9 kick
returner/wide receiver from
Contra Costa (Calif.) Junior
College.
Simpson is a 6-foot-3, 200
pound quarterback transfer
from Division III Eureka Coll-
ege. He was named the Illini-
Badger Conference’s player of
the year after completing 116
of 158 (73.4 percent) passes for
1988 yards, 25 touchdowns
and just five interceptions.
Simpson’s 225.0 passing effi-
ciency rating broke the record
in all three divisions.
Daniels, a 6-foot-4 inch, 190
pound receiver from Chicago
Crane was an All-Section pick.
Larner, who played at
Stephen Decatur High School,
converted 97 of 106 PATs in his
career.
Burcy is a 5-foot-10 receiver
from Proviso West with im-
pressive speed. Spoo hopes to
make a kick returner out of
him.
Fullbacks Chris Czarka,
Everett James and Ben Russell
will give the Panthers some
size in the backfield.
Czarka (6-foot-3, 225 pou-
nds) was the Golden Valley
Conference’s Offensive ‘Player
of the Year’ while playing at
the College of Siskiyous
(Calif.).
James was an All-Seven full-
back from Carbondale who
rushed for 700 yards.
And the Panthers are pleas-
ed with bagging Russell, a 210-
pound fullback from Glenbard
West, who rushed for 720
yards with a 6.4 yard-per-carry
average, and Watson, a defen-
sive back from Chicago Leo. 
“(Russell’s) tough, an explo-
sive running back, a fullback-
type guy who’s an excellent
blocker,” Spoo said. “(Watson’s)
got excellent speed, and nice
size for a defensive back, sort of
in the mold of Ray McElroy in
terms of size.”
SpringBreak’95
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RECRUITING CLASS OF 1995 
Name                 Pos     Ht     Wt               School
Solomon Burcy WR 5-10 165 Proviso West
Lemont Clark OG 6-3 325 Rock Valley CC
Chris Czarka           FB 6-3 225 College of Siskiyous 
Maurice Daniels WR 6-4 190 Crane H.S. (Chicago)
Shawn Denzer P/KO 6-2 190 Boswell/Blinn CC (Tx)
Jinho Ferriera WR 5-9 170 Contra Costa CC (Oakland)
Ryan Grubbs WR 6-2 180 Harrison H.S. (Ohio)
Chad Larner PK 5-10 175 Stephen-Decatur H.S.    
Everett James FB 6-0 220 Carbondale H.S.
Ben Russell FB 6-1 210 Glenbard West H.S.
Chris Watson DB 6-2 195 Leo H.S. (Chicago) 
Mike Simpson QB 6-3 200 Eureka College
Sign
♥ From Page 12A
go from there. With Hastert pulling resources
in Congress, I feel good,” McCausland said. 
If the OCR allows Eastern a time extension
and the two programs are restored for next fall,
McCausland said it will be nearly impossible to
recruit new grapplers for next season.
“From a recruiting standpoint, the damage
has been done,” he said. “I’m not too worried
about it.  The guys are enthusiastic, and they
want the opportunity to redo what we did in
September.”
Sophomore wrestler Chad Surles said he
can’t wait for today’s afternoon rally in front of
Old Main.
“We’re not blaming Jorns for not putting
together a better compliance plan,” Surles said
of the rally. “It’s not a rally to yell at Jorns. He
can come and rally with us. 
“The purpose of the rally is to show we’re
optimistic and get our word out,” Surles added.
When Eastern submits its next Title IX plan
to the OCR, attorney Bob Smith expects the
proposal not to include cutting wrestling and
men’s swimming. Smith is the foster-father of
Eastern wrestler Tim Fix.
Smith thinks Eastern would be “doing a dis-
service to its wrestlers and men’s swimmers” if
it came up with a new plan that still included
eliminating those sports.
“The OCR has been receptive to a new plan,”
Smith said. “The whole essence of this process
was to reinstate (the programs). That was the
cornerstone of the plan. This is the closest we’ve
now been to a breakthrough than ever before.”
Reprieve
• From Page 12A
SALT LAKE CITY (AP) –
John Stockton, wasting little
time in setting the record
and ending what was fast
becoming an ordeal for him,
became the NBA’s career
assist leader Wednesday
night.
With a pass to Karl Mal-
one, who scored from the left
corner, the Utah Jazz guard
set the record with 6:23 to go
before halftime in a game
against the Denver Nuggets.
The basket gave Stockton
his 9,922nd assist, putting
him ahead of Magic Johnson.
Stockton entered the game
11 assists shy of the mark,
and he produced in less than
one half the number of
assists he usually gets in an
entire game.
The game was stopped
after the milestone assist,
and crowd of some 20,000 at
the Delta Center stood and
cheered for several minutes.
Stockton was awarded the
game ball and the Jazz bench
emptied to congratulate him.
Stockton, who has grown
weary of the hoopla sur-
rounding the record and only
begrudgingly speaks of it,
tied the mark 1:02 earlier,
slicing to the basket and
passing to Tom Chambers for
a 16-foot jumper.
His record performance
came in his 860th pro game.
Johnson set his assist total
in 874 games from 1979 to
1992 with the Los Angeles
Lakers.
Stockton breaks assist record
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By PAUL DEMPSEY
Associate sports editor
Eastern’s men’s basketball
team takes its show south
tonight for a 7:30 p.m. contest
against the Racers of the Un-
iversity of Tennessee-Martin.
This is the Panthers’ last
non-conference contest before
finishing the season with nine
straight conference games.
Tonight’s matchup is the
last part of a home-and-away
series against the Racers of
the Ohio Valley Conference,
with Eastern winning the first
game 75-52 on Dec. 3 in Lantz
Gym for its first victory of the
season.
The Panthers (9-9) held the
Racers (4-14) to just 17 first-
half points in that game, but
head coach Rick Samuels said
the Tennessee-Martin club his
squad will face tonight is an
improved team from two
months ago.
“I think they have some
players playing with better
confidence than we saw earlier
in the season,” Samuels said.
“(DeWayne) Powell, the point
guard, is really playing well.”
Powell is second on the team
in scoring, averaging 14.8
points per game. He also leads
the team in assists at 3.8 per
game.
Also scoring in double fig-
ures for Tennessee are for-
wards Michael Hart (18.1 ppg)
and DeMarko Wright (13.1
ppg).
One thing that stands out
Eastern vs. Tennessee-Martin
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Tipoff
• 7:30 p.m. at Pacer Arena. 
• WEIU FM radio, 7 :30pm
Radio
Inside the numbers
• The Racers are shooting a
scalding 40.1 percent from
three-point range.
Player to watch
• Panther forward Louis
Jordan  has scored at least 20
points in 3 straight games.
Last meeting
• The Panthers won 75-52
on Dec. 3 in Lantz Gym. 
MEN’S BASKETBALL
For the first time since
September, talk finally has
shifted to the positive regard-
ing the fate of Eastern’s
wrestling and men’s swim-
ming teams.
Eastern President David
Jorns, Athletic Director Bob
McBee, university attorney
Fred Heinrich and Co. have
successfully swung the public-
relations pendulum back in
the school’s favor with Jorns’
indication Wednesday that the
two teams still could be
spared.
Within two weeks, Jorns
expects definitive word from
the U.S. Department of
Education’s Office of Civil
Rights of whether the univer-
sity will be granted additional
time to draft alternative pro-
posals to last fall’s agreement
with the OCR that included
the elimination of the two
teams.
Should that time extension
be granted, Eastern will likely
enter into a new agreement
with the OCR that would
spare wrestling and men’s
swimming and grant the uni-
versity additional time beyond
the agreed upon fall of 1998 to
attain gender equity in its ath-
letic department.
The year Jorns mentioned
Wednesday was 2000, and
that raises Title IX-related
implications of potentially
landmark proportions.
What could the university
possibly do by 2000 that it
could not accomplish by 1998?
Jorns hopes that question is
moot.
The actual salvation of
wrestling and men’s swim-
ming at Eastern likely can be
found amid much political
wrangling and extensive lob-
bying currently taking place in
Washington, D.C.
“I have a feeling a lot of this
is tied into the politics in
Washington,” Jorns said. “I’m
not sure we’re aware of all that
is going on.”
Jorns and McBee, like many
other university administra-
tors across the country, have
called the OCR’s actions
unreasonable and have said
they often force the elimina-
tion of men’s teams at schools
that can’t afford to add the
OCR-ordered number of sports
for women.
The contention Jorns and
McBee long have made is that
OCR policies pertaining to the
calculation of football players
and double-counters (athletes
who participate in more than
one sport) hurt Eastern signifi-
cantly in the figuring of the
Robert
Manker
Senior
reporter
Wrestlers,
swimmers
not sunk yet
By JOHN FERAK
Staff writer
President David Jorns said Wednesday
that Eastern has been granted a chance to
drum up a new proposal to deal with Title
IX compliance.
Jorns is still waiting to hear whether
the Office of Civil Rights in Washington
will give Eastern a time extension to com-
ply with gender equity. Although a time
extension could lead to the reinstatement
of the wrestling and men’s swimming
teams, Jorns made no guarantees.
Ultimately, Jorns hopes Eastern is
granted a five-year extension to come into
gender equity compliance in athletics.
“If we got five years, then that would be
really positive for the swimmers and
wrestlers,” Jorns said. “I think (these ath-
letes) have reasons to be perhaps slightly
optimistic, but I don’t think I have any
indication that the OCR will change the
decision. In a couple weeks we’ll know.”
Jorns said he plans to release a letter
sometime today regarding Eastern’s
response to the OCR’s offer to consider a
new Title IX proposal from Eastern.
In addition, Eastern’s wrestling and
men’s and women’s swimming teams will
stage a rally in front of Old Main at noon
today in hopes of keeping the two sports
alive next fall.
Wrestling coach Ralph McCausland
said designated wrestlers and swimmers
will speak about their respective teams to
try to rally support from students, faculty
and administrators. 
Jorns and McCausland credited
Congressman Denny Hastert, R-Batavia,
for making Title IX a political issue at the
nation’s capital.
“We’re hoping to get it reinstated, then
† See MANKER Page 10A
Eleventh-hour reprieve?
TM
2 eliminated sports
still could be saved;
Teams to rally today
• See REPRIEVE Page 11A
By RANDY LISS
Sports editor
Since the Eastern football
team ended its season last
November, three areas of im-
provement have been in order
for the Panthers: wide receiv-
ers, the offensive line and the
kicking game.
So with the football signing
period officially beginning
Wednesday, coach Bob Spoo
and his staff took great strides
in filling those needs, signing
12 recruits to play football at
Eastern next fall.
The 12 include receivers
Solomon Burcy, Maurice Dan-
iels and Ryan Grubbs, punter
Shawn Denzer, offensive guard
Lemont Clark, placekicker
Chad Larner, kick returner
Jinho Ferriera, fullbacks Ben
Russell, Chris Czarka and
Everett James, defensive back
Chris Watson and quarterback
Mike Simpson had officially
signed on at Eastern as of
Wednesday evening.
“I think we were very good
in delivering our needs,” Spoo
said. “When it’s all said and
done, I think we’ll have stre-
ngthened our kicking game
immensely as well as up front,
on both sides of the ball.”
Of the 12 signees, Grubbs
appears to be the biggest catch.
The 6-foot-2-inch senior from
Harrison, Ohio, a suburb out-
side of Cincinnati, caught 70
passes for over 1,200 yards
while receiving All–State hon-
ors this past fall.
“Any time you’ve got an all-
stater, that’s quite an honor,”
Spoo said. “He attended two of
our games, and he just likes us.
He got offers from a number of
schools, including Youngstown
State, but through it all he
wanted to come to Eastern.”
Spoo has also gotten a kick
out of signing Denzer, a 6-foot-
2-inch punter from Boswell/
Blinn Community College in
San Antonio who ranked sec-
ond in the nation in junior col-
lege punting nationally with a
43.3 average.
Denzer should solve the
Panther
grid team
signs 12
JOHN COX/Staff photographer
Eat mat!
Eastern wrestler Pat Marsaglia (top) contorts the head of a University of Tennessee-
Chatanooga wrestler into a submissive position during a meet earlier this season. The
Panther grapplers will next be in action with a 7 p.m. meet Friday at Northern.
♥ See SIGN Page 11A
In the 1990-91 Lady Panthers’ basketball
season, they finished 14-13. Four years in the
cellar and a new coach later, all indications are
that Eastern’s program is back into the busi-
ness of success.
After 17 games this year, and with nine left
on the schedule before the Mid-Continent
Conference Tournament on March 3, Eastern
has already moved into the double-digit column
in wins with a 10-7 overall record (5-4 in the
Mid-Con).
Nothing exists to compare the 1990-91 squad
under former coach Barbara Hilke and this
year’s young team led by coach John Klein,
because all of the players from
four years ago are at least two
years removed from Eastern.
But 1990 was the year
before this year’s point guard
and senior leader Nicky Polka
entered the fold. And despite
her productive first three
years here, the team finished
a combined 16-64 before its
rebound this year.
“This is a new season; every year is a new
season,” Polka said. “We’re starting to win now,
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Team reaches double-digit win mark
♣ See NOTEBOOK Page 10A
Panthers on road tonight
Hoopsters look
for second win
over OVC team
♦ See MEN Page 9A
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2 ls finding..---• -- -good roommate 
lmposslbte? 
Students e1~1iiiQ.!t 
methods choosing a 
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good partner. 
housing. 
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..-.----
reside in SJ>ll,!!~ 
Here are son• 
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Roommates ... to be or not to be 
Stt1derrt"s tell of various 
ways to find a good match 
ByAMYDAvtS 
Scaff \\11!,'t 
' \\Ith ., \'1Jlo:•I\ nl Oil .1.nd (·lh:.mp.t> 
hcu\n} 31.·ddJbl.· ~'flt' ~ ha\, 
no probl<!m ltnd1ng a pldce 10 c<lll 
htm.· • 
Ftnm ~'ilJ.•nc" h.11!,. 111 hw; .. ,, E.lSI 
em .ind lh.• 01tu!.'Sl•:»l .m•a olfor 1n.irr.. ~~ fot '1i.aJ.....-.is housing "'-~ -
I tp..,'"w' lh.m• b Ulll.' lh1ng tha1 all 
~1 houstng fu; 111 conmttl room· 
~lo!:>. 
Roonima1<? <elooioo c.m CV\"11 IX1 il 
lwd.."1' cl<.'ci'lion than flncllng ~pcrf eci 
pbce 10 Uw 
Mos1 siudent~ eh~ 1he1r room· 
mate:. '" QOO of tv.u kay:.. 51\da\ts CilJ'l 
auhor chOO.$C! their own roor)llnllles. 
espeoally If IMng off~p..15. Oi tho5e 
11111119 on <:.1mfllJS CM fill OUl 11 survey 
that will m.'.'llch tht>tn up w.th " room-
mdl<! 
Patty Martll'll?Z of !he ~depart· 
menl sad trot Easlcm siudcnts prefer 
10 111.oe on Cdlllpus, 
The SUl\>Ql/S cowr vanous a5Jll'CIS of 
~ 111.dcn1 s p<'l"SClral hie !lJCh as !m0k-
lfl9. ~"epllg !nn ard 51\dy h.'lbits 
·we ask lhroi how loud they play 
rrusic. IA.hen they go to bed ard if ~ 
smoke. 2rl Martinez.. 
·u snmus answer hone:sdy. the nstts 
ran b<! \\'IV helpU. 
As .) result of llll!Sl! SUi"~ 'S. >1\den1> 
tlrl! placed dCCol'Cimg lO tlW I~ on 
l.pl't floor;. or non.,;moiarg floor; 
Janel Hougas. a µnor elernenlclly 
~•>on major ha. hcd a smg1e room 
•!l1Cl? her roomma1e l110\>ed out. She 
see• other girls in the dorm as h111 
roommates 
In the dorms. everyone Is llke a 
faffi!Jy or like enemles - th<ire ·s no lh-
be1 wee n. The dorms are okay.· 
Hougas said. "But next year I'm mowlg 
to an aprutrnenL Sometimes people are 
noisy here ard ii's hard 10 sleep: 
For students u~th somewhat differenl 
types of roommates. CJnM?n;ity Apari-
ments are designed for rnanied stu· 
denlS. graduate students or students 
wrth chiklrm- • 
Tarra Lael. a senior (amlly seMc:es 
major. rrlQl.0:! Into the University Apan· 
ments because they are · economic.al 
end c:aivmlenL -
U stu:!ents are not sallsfiEd u.ith their 
roommates. after a t.en-<lay wailing pen-
od al the begrnlllng of each semester. 
studenis can change rESldence at any 
IJITle throughcut the semesu?r 
Stephanie Carroll 
Eliubeth R11ichli> 
Kari Swift 
.JOB:l'I COX/Stair photographer 
Michelle Wrlg/U {left/ and Jen Bolte me1 eadl ()(her last !Je1lr while Uv!ng In 
Taylor Nonli- Tiil! IWO (U(' llOUI s/uv'fng an apanment together. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... Co--eclitor 
. • . • . . __ . _ . . ___ . _ . __ . ___ . __ Co-editor 
. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . Photo editor 
Elissa Broadhurst ..........•..•................ . Associate photo editor 
David Putney . • ••.. , • . . • . . • • . • • . • . . . . . ....... Graphic designer 
Eric Becker . . . . . . . . . ... _ ...... _ ..... _ . . . . . .••............. Writer 
Amy Davis . . . . . . . . . . • . ..•••..•..•.•...•. • . _ . ______ . __ .. Writer 
Angela Halfman . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ~riter 
Llsa Koenig . . . ...........•.. ,. .. , .. , . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. Writer 
Carrie Peters . . • ....•..• _ .•..•..••••.•..••.•... _ ...•.... _ . Writer 
Monica Schlitt . . . • • . • . . • . . . . • . . • . • . • . • __ . _ . . . . . . . Writer 
John Cox . . ........................ ............ Photographer 
Couer map provided by Phelps Mop Service. Charleston, JL. ©1993 
War ler' 
Group Photos 
We will come to you before or 
after yoL1r group's me,eting. 
Warbler photographers will be 
taking Group Portraits from 
now until Feb. 17th. 
Mon., Wed., Fri., 5-9~m 
. Tues., Thurs., 1-7pm 
Sat. 10am-2pm 
• I 
' Costs for Student Groups** 
1 /6 page*- $35 / 
1/3 page* - $55 
1/2 page - $75 
213 page - $100 
Full page - $150 
-
••Prices for Faculty Groups are slightly higher. 
"' Limit of 15 people in photo. 
For more info, call Student Publications at 2812. 
Come by Student Publications Office in Buzzard 
Building, Rm. 127 to make an appointment 
and pay for photo session. 
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Call Now
345-4489
BRIAN’S PLACENight Club & Billards
9000 Sq Feet of Bar
Huge Dance FloorSunday E.I.U. Night
Tuesday-Sunday D.J. 8-1
“Take the Drive - You have to see it to believe it.”

  
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By ANGELA HALFMAN
Staff writer
It’s in the air, and
renters and realtors alike
prepare for its yearly
arrival – apartment-hunt-
ing season.
Not only are students
faced with the worrisome,
odious task of apartment-
hunting, apartment man-
agers throughout Charles-
ton brace themselves for
the busiest part of the
year.
Fran Rowles, manager
of Lincolnwood-Pinetree
apartments, which is
located across from Car-
man Hall, said the season
starts just before Christ-
mas.
Andy Osbourn, newly-
appointed manager of
Park Place apartments
located on Seventh Street
across from the Martin
Luther King Jr. Universi-
ty Union, was surprised
at the rate at which his
apartments were rented.
“I just started two
weeks ago, and I have
only two apartments left
as of today,” Osbourn said.
The rate at which
apartments are rented
depends on several fac-
tors. However, good loca-
tion and low prices are
the most appealing to stu-
dents.
Rowles also notices
these trends in student
renting and finds stu-
dents generally easy to
please.
“Kids just love the idea
of owning their own
apartment,” she said. “As
long as the apartments
are furnished, receive
good upkeep, service and
affordable prices, students
are happy.”
Prices range anywhere
from $150 to $260 each,
depending on the number
of students in each apart-
ment.
“It’s more expensive if
the kids want to have
their own bedroom. The
more roommates you
have, the less expensive it
is,” Rowles said. 
Location, affordability
and furnishings are the
three key factors Osbourn
noticed in this year’s stu-
dent apartment hunt.
“We don’t have to deal
with much competition
because of our location,”
Osbourn said of Park
Place apartments.
His three-bedroom a-
partments, which are the
largest and accommodate
up to six people, went
first, and the average rent
per student is $150 to
$170 a month.
“Upkeep inside and out
is also important to stu-
dents,” he added.
Laura Kramer, a junior
sociology major at East-
ern, displayed certain con-
cerns in her apartment
hunt, but for the most
part, wasn’t very picky.
“As long as there’s no
cockroaches, I’m happy,”
she said.
And unlike most stu-
dents, location and fur-
nishing weren’t important
factors in her rental deci-
sion.
“I live in an unfur-
nished apartment in the
square, so I can’t say loca-
tion really mattered to
me,” she said.
Price and size were the
focus of her hunt.
As the season progress-
es, the number of avail-
able apartments dwindles,
and managers urge stu-
dents to look now.
“By spring break,
everything is gone,”
Rowles said, “January is
our busiest month.”
Some local apartment
complexes include:
• Charleston Area
Apartments; 415 6th St.
345-3754
•  Campus Rentals;
1107 3rd St. 345-3100
•  Carlyle Apartments;
820 Lincoln Ave. 348-7746
•  Cougill Apartments;
500 W. Polk 348-0875
•  Greenview Apart-
ments; 1540 18th St. 348-
1212
•  Lincolnshire Apart-
ments; 1840 Douglas 348-
8441
•  Lincolnwood Pine-
tree Apartments; 2219 s.
9th St. No. 17 345-6000
• Oldetown/Heritage
Apartments; 1408 6th St.
345-6533
Apartment
living...
...the hunt is on
“I just started two weeks ago, and I
have only two apartments left. ”
– Andy Osbourn
Apartment manager
FILE PHOTO
University Court Apartments, which are owned by Eastern, offer students apartment life
under the same type of billing procedures as residence halls. More on University Court Apart-
ments and other university owned apartments on page 5B.
BestLaserLightShow inCentralIllinois!
Each office independently owned and operated.
Each office independently owned and operated.
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Return One,Get One Free
Expires 2/31/95
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Return One,Get One Free
Must have own membership to rent. 
Not valid with any other offer.Expires 2/31/95
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A Video Ex p er ien ce
Call 345- 1 444
Hours: 9:00- 1 2:00 Mon-Fr i
1 2:00- 1 2:00 Sat-Sat
New: $2.50/ 1  Day
Releases $3.00/ 2 Days
Regular :
Titles   $2.00/ 5 Days
207 B. Lincoln Ave., Charleston, Il 61920
WE OFFER A DIFFERENT SPECIAL DAILY!
Delivery Hours 6:00pm-10:00pm Sun- Fri
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WE DELIVER!
HAVE A MOVIE DELIVERED TO YOU
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SURPRISEYOURFRIEND!
Court expands, receives face lift
By ERIC BECKER
Staff Writer
Greek Court’s three new
buildings, which are current-
ly under construction, are
slated to open on schedule
in the fal l of 1995, said
Mark Shaklee, director of
student housing.
The addition will house
five sororities and one fra-
ternity and is in its  fourth
phase of construction.
Two larger bui ld ings
being built will house Sigma
Sigma Sigma and Sigma
Kappa sororities. The small-
er building will house Sigma
Gamma Rho, Delta Sigma
Theta and Zeta Phi Beta
soror i t ies and Phi Beta
Sigma fraterni ty,  a l l  of
which are affiliated with the
Black Greek Council.
Shaklee said the structure
of the houses will be similar
to the existing buildings.
“One building is identical
to the other buildings (in
Greek Court) and will house
two sororit ies,” Shaklee
said. “The other building is
shaped like an `X’ and con-
sists of four wings that will
each house 12 students.”
Casandra Bryant, presi-
dent of Sigma Gamma Rho
sorority, said moving into
the new facility will be a
good opportunity for her
sorority.
“It’s a good idea because
it wil l  help create bonds
between members of the
sorority,” Bryant said. “It
will also be easier to meet
together and hold func-
tions.”
Bryant said lack of a
president’s room is a disad-
vantage of moving.
“A problem from the
other houses is that we’re
smaller, but I don’t under-
stand why we don’t have a
president’s room.”
Sarah Hoegger, presi-
dent of Sigma Sigma
Sigma, also said the move
will benefit her sorority.
“We are very excited to
be moving,” Hoegger said.
“I think it will bring about a
greek togetherness.
“It will be easier to hold
certain meetings like chap-
ter meet ings,” Hoegger
said. “Instead of having 20
members, we can have 40
members now.”
Hoegger said leaving the
tradition of the old house is
the only drawback.
“We will leave behind the
tradition and memories of
the old house, but we are
ready to begin a new era,”
Hoegger said.
Shaklee said the cost for
the new houses will not dif-
fer from the older houses.
“It will be the same rate
as other houses; the same
rate structure is  used,”
Shaklee said.
Shaklee said i t  took
about a year to get the
money allocated from refi-
nanced bonds for construc-
tion, Shaklee said.
Shaklee said that interest
from the greeks was a
major reason that the hous-
es were added.
“This is Phase IV (of the
construct ion),” Shaklee
said. “As there became
more interest, we built more
houses.”
FILE PHOTO
Greek Court’s expansion includes three new buikdings, which will house five sororities and one fraternity. The project is expect-
ed to be finished by fall semester 1995. 
“This is Phase IV (of the construc-
tion). As there became more interest, we
built more houses.”
— Mark Shaklee 
director of student housing
Construction
schedule
working
on time
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345-2363
FULLY FURNISHED
1, 2, 3 ,& 4 BEDROOM AVAILABLE
CENTRAL HEAT AND AIR
DISHWASHERS
GARBAGE DISPOSALS
WOODED LOCATION
ON SITE MANAGEMENT
3-LAUNDRY FACILITIES
Summer and Fall Rentals for 1995
YOUNGSTOWN APARTMENTS
MAKE AN APPOINTMENT TO VIEW AN APARTMENT TODAY!!
AROUND THE CURVE OFF OF SOUTH 9TH STREET, ACROSS FROM THE CHURCH
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Looking for an
on Campus
Professional
Sales Position?
Apply now at
The Daily
Eastern News
–Resumé Encouraged–
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OLDTOWNE MANAGEMENT INC.
1408 SIXTH STREET 217/345-6533Now Leas ing  For  ‘95 - ’96
• Oldetowne Apts.
• Polk Ave Apts.
• 1420 6th St. Apts.
• Heritage Apts.
• 4th & Buchanan
345–OLDE
By CARRIE PETERS
Staff writer
Whoever said there is no
such thing as a free lunch
might as well have added no
free housing.
For many students, find-
ing a place to live during
their college years and how
to pay for it can be a prob-
lem.
Some students choose to
live in dorms the university
provides, while others cho-
ose off-campus apartments
or houses. Often students
can get their parents to help
in paying the costs, but
sometimes students must
provide the money on their
own.
Kelly McCormick, a fresh-
man undeclared major liv-
ing in Carman Hall, has the
help of her father in paying
for her place of living.  
“My dad said it was easier
for me to live in the dorm
and easier for him to pay for
it,” McCormick said.  
However, McCormick has
some objections to dorm life.  
“To be truthful, I really
don’t like it because I’m not
used to living with someone
and it’s an unfamiliar
place,” she said. “I would
rather live in an apartment,
but not with many people.”Prices for on-campus
housing range from resi-
dence hall, to campus apart-
ments.
Joy Castle, a housing
administrator said the 1994-
1995 school year cost per
semester to live in any resi-
dence hall on campus was
$1,476 for the 11-meal plan,
$1,500 for the 14-meal plan,
and $1,533 for the 18-meal
plan.
Prices for University
Apartments, open to mar-
ried students, graduate stu-
dents, and students with
children, range from $254
per month for one-and-a-
half room dwelling and $273
per month for a two-room
dwelling, Castle said.
Tracy Whalen, a graduate
assistant for University
Court Apartments said sev-
eral varieties of apartments
are available for students,
all with varying prices.
The basic apartment,
which can house up to four
students, has a balcony and
one bathroom, cost $793 per
semester during the 1994-
1995 school year. Prices are
higher if less students live
in apartment. Also, Whalen
said if the apartment has a
bathroom and a half, the
cost for the semester is
$864.
The cost for these apart-
ments are added to stu-
dents’ tuition. 
Other students choose the
comforts of home by finding
off-campus houses available
for students to rent.
Douglas Ball, a junior
pre-engineering major,
chose the option of living in
a house.  
“It was the same cost as
living in a dorm, but I could
live in more comfort,” Ball
said.
Unfortunately, Ball said
his parents are paying very
little for his rent.
“I work during the sum-
mer to pay my bills, and
rent cost isn’t really a prob-
lem since I have saved
money,” he added.
“Prices of apartments or
houses can run from $150 to
$250 per person for rent,”
Charleston Realtor Jim
Wood said. 
Working har d 
for  a living
Students find the ways and means to pay the rent
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Spring Break!Spring Break!Spring Break!
Now that we have your–Attention–Don’t get left out in the coldAdvertise in the Spring Break Guide!
Runs – February 16th,1995
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POST THIS NUMBER WITH YOUR EMERGENCY NUMBERS!
POLICEFIRESHEAR PROFESSIONALS 345-4449
When Emergency Help is needed on those 
“Bad Hair Days,” CALL US FIRST!!
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DON’T TELL THEM HOW
YOU FEEL, SHOW THEM!BELLS FLOWER CORNER
featuring
Flowers for all Occasions
& Balloon Bouquets
Everything You Need to Make
Them Smile1335 Monroe  345-3919By LISA KOENIG
Staff writer
Residence halls offer more
than just communal living to
students.
In the midst of sharing a
bedroom, a bathroom, a
phone and being
overwhelmed with school-
work, some halls offer pro-
grams to relieve stress and
eliminate a few hours of
homework.
Most of these programs are
sponsored by the Residence
Hall Association, the resi-
dence hall governing organi-
zation. Individual hall council
salso plan events. Money for
these programs comes from
fund raising and the student
activity fee students living in
the halls pay each semester.
Dana Wickenhouse, An-
drews Hall Council president
said no major events have
been held this semester, but
a Mr. Andrews contest is a
possibility.
Roommate Week for
Andrews Hall is scheduled
for the week before Spring
Break.
Jennifer Gettings, who is
hall council President for
Lawson Hall said several
people come up with ideas
for hall programming.
“Most of the ideas for pro-
grams come from brain-
storming at executive board
meetings,” Gettings said. 
Gettings added that Law-
son recently held roommate
week, which included such
events as a pizza and movie
night, pictures taken by a
professional photographer, a
door decorating contest and
a Super Bowl party.
Future programs for Law-
son Hall could include “The
Price Is Right” and a bridal
fashion show, Gettings said.
Nora Strong, a residence
assistant at Carman Hall said
because Carman is a fresh-
man residence hall most of
the hall’s events are geared at
everyone getting to know
each other.  
Strong said Carman has
had such programs as a lec-
ture on healthy eating while
another night some residents
were tucked in by a men’s
floor.  The men were later
treated to a spaghetti dinner.  
“You get a better turnout
when food or sex is involved
in the program,” Strong said.
Several residence halls pre-
sent educational lectures for
their residents. Thomas Hall
for example presented a lec-
ture on Alternative Spring
Break work trips,  during
which Holly Walters from the
Student Volunteer Center
came and presented the dif-
ferent options to the stu-
dents.
Daniel Fuss, a resident
assistant in Douglas Hall,
said students are most attract-
ed to programs that are fun,
don’t take a large time com-
mitment, and residents can
leave with they want to.
“You also get a better
turnout when programs are
convenient, co-ed and food
or prizes are being offered,”
Fuss said.
Throughout the residence
all activities have been plan-
ned for HIV/AIDS Awareness
Week, which will continue
through Feb. 4. 
Also, the annual University
Housing Night will be held
Feb. 4 in Lantz Gymnasium.
The event will feature free
admission to all students
from residence halls to and
Eastern women’s and men’s
basketball game. The
women’s game begins at 5:15
p.m. and the men’s at 7:35
p.m.
A dance party will also be
held from 9 p.m. to midnight
in the Grand Ballroom of the
Martin Luther King Jr. Univer-
sity Union. Prizes will be
given away throughout the
evening.
Sponsors for the Housing
NIght include, the Office of
Student Housing, Residence
Halls, Walmart, CD’s Triple
Play Sports Center, Eastern
Athletic Department, and the
University Union Bookstore.
Residence halls
pr ovide students
enter tainment
“You get a better turnout when
food or sex is involved in the pro-
gram.”
– Nora Strong
Resident assistant, Carman Hall
Each office is independently owned and operated.
Each office is independently owned and operated.
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OPEN HOUSE
SATURDAY, FEBRUARY 4TH
1 1 TO 3 PM OR BY APPOINTMENT
GREAT APTS. FOR 1 , 2, 3 & 4 PEOPLE
• COMPLETELY FURNISHED APTS. • POOL & SUN DECK
• BALCONIES & PATIOS • PLENTY OF FREE PARKING
JUST STOP BY THIS SAT. – NO APPT. NECESSARY
LINCOLNWOOD
PINETREE APTS.
ACROSS FOR CARMAN HALL
221 9 S. 9TH
345-6000
NOW
95-9
6
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DJ SQUINTS
(Tony Rohr)
playing the latest 
in Chicago House and Hip Hop.
Live Turntable and Lightshow.
50¢ DRAFTS
$3 PITCHERS
$1.50 AMARETTOS
Presents
What else is there to do on Thursday in Charleston?
The Daily Eastern News
is your door
to the EIU community
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By MONICA SCHLITT
Staff writer
While i t  is known for
their affordability, residence
halls are also infamous for
their cramped lifestyle.
For students who are go-
ing crazy in the dorm
rooms, many realtors a-
round Charleston offer off-
campus houses available for
students to rent as an alter-
native to dorm life.
One rea l ty  of f ice in
Charleston, Century 21
Realty, offers approximate-
ly 18 homes in Charleston
for students to rent. The
sizes of the homes vary, as
does the price, a clerk from
the office said. 
The average monthly
payment for these homes is
around $150 to $200 de-
pending on the number of
rooms and people living in
a house.
For several students, the
appeal of houses is that
they are more spacious and
offer more privacy. Houses
also offer more freedom
with fewer restrictions.
Though some
landlords have poli-
cies for their tenants
to follow, houses do
not come with R-
.A.s concerned a-
bout the noise level,
no enforced quiet
hours and no speci-
fied dining times.
Through Century
21 as well as other
realty off ices, the
process for students
interested in one of
these homes is four-
fold.
To begin with the
search for the per-
fect dwell ing, stu-
dents first contact a
real estate agency.
They will show sev-
eral homes and then
students must fill out
an appl icat ion.
Once the applica-
tion is approved a
deposi t  must  be
dropped off and the
lease signed. 
Tara Burke,  a senior
speech communication ma-
jor, said when she and her
roommates began looking
for a house, price and loca-
tion were their major con-
cerns.
“Genera l ly  we were
looking for price and loca-
tion,” Burke said. “Then
we needed something that
was furnished.”
Burke added that she
chose to live in an off-cam-
pus house, or the privileges
of space and being able to
do her own cooking.
“I chose a house rather
than an apartment because
there’s  more space and
you’re not  s tuck in the
same room all the time,”
Burke said. “With apart-
ments,  you’re kind of limit-
ed and your neighbors are
always there.”
Burke said she had to go
through a lengthy process
in order to rent a house last
year. 
She said this year she
had no problem getting the
house she wanted.
“Our landlords also don’t
have a lot of rules,” Burke
said. “Last year we couldn’t
have kegs or more than 16
people in the house.” 
With house living, Burke
said some problems can
arise.
“We’ve had problems
with who c leans what
when,” she said. “You just
have to set up rules ahead
of time. That helps.”
One student who lives in
a house said it can take
awhile to find the perfect
house.
“I had to really look to
find what I wanted,” said
Barbara Kingston, a junior
Speech Communicat ion
major. “I wanted my priva-
cy.”
Erin Peterson, a senior
dietet ics major said she
finds the house she shares
with seven other people to
be “more spacious” and
very affordable.
FILE PHOTO
Students often opt to live in a house with about four to six of their friends. Price and location are some
of the biggest factors students take into consideration when looking for a house. 
Realty offices in the Charleston area
Office Address Phone 
Eli Sidwell & Assoc. 10 Lincoln Ave. Suit 1 348-0191
Century  21 1512 A St. 345-4488
Coles Realty 1815 Harrison 345-2386
Furlong JP Co. Hutton Road 345-8600
Hall Leland Real Estate 1010 E. Lincoln 345-7023
Linda Nugent & Assoc. 1230 Division 345-2151
Remax Premier 25 W. Lincoln 345-7653
Town & Country 301A W. Lincoln 348-8158
AT A GLANCE
Rosie’s Restaurant–Serving the area’s Best in Gourmet Burgers & Pasta.
We Deliver – 348-8055
Home sweet campus home
Students venture with their friends and rent own dwellings
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_ ( 55 Yeats of FAMILY PRIDE ) 
lt'S time to start fillin' 
• 
Ii 
cabinets, 
, 
\ 
& freezer • 
' 
-
-with the gi1aranteed 
B~st Priced Foods at 
. 
Wilb Walker's 
Cash Station availabl~ __ at both Charleston locations! 
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